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A L LECTOR. 
En este tratado hemos procurado ser breves y precisos, 
aunque claros, á fin de que sea un término medio entre lo 
que exijen un largo estudio por su ostensión, y los que sirven 
solo para ser estudiados de memoria en las escuelas. 
La Gaceta no publica mas que la correspondencia de una 
unidad de cada clase de medidas con las del Sistema Métrico; 
nosotros hemos hallado las demás , como se vé en las tablas 
A , B , C, D , E , F y G , procurando que estén aproximadas 
todas con tres cifras decimales á lo menos. 
Sin presunción de ninguna especie, presentamos al público 
este corto trabajo, y será para nosotros una satisfacción que 
pueda serle ele algún provecho. 

/ilgunas noeiones indispensables para la inteligencia 
del sistema métr ico . 
Gomo el sistema métrico estriba en la teoría de los que-
brados decimales, espondremos aquí las operaciones que con 
ellos se hacen y el modo con que se hacen. 
La teoría de los decimales se funda en el mismo principio 
que la de los números enteros; es decir , en que la unidad de 
un orden cualquiera vale diez unidades del inmediato infe-
rior : de modo que si consideramos dividida la unidad en diez 
partes iguales y las llamamos décimas, cada décima dividida 
en diez partes y las llamamos centésimas, por ser cien veces 
menores que la unidad; cada centésima dividida en diez par-
tes iguales, y las llamamos milésimas por ser mil veces me-
nores que la unidad, y seguimos a s í , tendremos una idea de 
lo que es el sistema decimal. 
En cuanto á la escritura de estos quebrados, supuesto que 
lo mismo que en los números enteros cada cifra colocada á la 
izquierda de otra, espresa unidades diez voces mayores que 
las de esta, se sigue que se deben escribir como los números 
enteros, separándolos de estos por medio de una coma, y 
cuidando de decir al concluir de leer la cantidad, qué clase 
de unidades son las últimas. Por ejemplo 47,9471, se leerá 
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4 i unidades, 9471 diez milésimas; 0,308, se leerá cero uni-
dades, 308 milésimas, ó solo 308 milésimas. 
Toda fracción decimal se puede escribir como un que-
brado ordinario, poniendo por numerador la fracción decimal, 
y por denominador la unidad seguida de tantos ceros como c i -
fras decimales tenga la cantidad. Por ejemplo 0,308 se po-
drá escribir 
Los ceros después de una cantidad decimal, no alteran su 
A oAOAA • i ' 30800 f . , , 308 
valor, porque 0,30800 es igual a ^ p ^ ' Y esto igual a 
Espuesta brevemente la teoría de la numeración decimal, 
pasemos á esplicar las operaciones que se hacen con estas 
cantidades. 
SUMAR. Para sumar quebrados decimales, vayan ó no 
acompañados de enteros, se colocan unos debajo de otros co-
mo los números enteros, y se suman principiando por la de-
recha y colocando en la suma la coma debajo de las demás. 





luego la suma es 4 unidades, 9 décimas, 0 centésimas, 4 
milésimas y 9 diezmilésimas. 
RESTAR. Coloqúese el sustraendo debajo del minuendo, 
como para sumarlos; hágase que uno y otro tengan igual nú-
mero de cifras decimales, añadiendo ceros al que tenga me-
nos, y réstese como en los números enteros. 
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MULTIPLICAR. l .0Para multiplicar una cantidad decimal por 
la unidad seguida de ceros, córrase la coma hacia la derecha 
tantos lugares como ceros tenga el número por quien se ha 
de multiplicar. 
Así por ejemplo 35,643529X10=356,43529; el mismo 
número multiplicado por 1000 daria 35643,529. 
2.° Para multiplicar dos cantidades decimales, ó una can-
tidad decimal por un entero, hágase lo mismo que si fueran 
números enteros, separando en el producto tantos guarismos 
decimales cuantos haya en el multiplicando y multiplicador. 






DIVIDIR- 1.° Para dividir una cantidad decimal por la uni -
dad seguida de ceros, se corre la coma hacia la izquierda tan-
tos lugares como ceros tenga el divisor. 
Así por ejemplo: 15,794:10=1,3794; y esto dividido por 
diez seria 0,15794. 
2. ' Para dividir una cantidad decimal por un entero, un 
entero por una cantidad decimal, ó una cantidad decimal por 
otra, se hace que ambas cantidades tengan igual número de 
cifras decimales, añadiendo ceros á la que tenga menos; si el 
dividendo es menor que el divisor se pone cero en el cocien-
te, y se añade un cero al dividendo. 
Ejemplos: 1.° dividir 47,93329 por 21 







2.° dividir 4346 por 3,125 
Operación: 4346000 |3125 





3." dividir 95,639341 por 43,651 
Operación: 95639341 |43651jygg 




Algunas definiciones de geometr ía . 
Línea es el resultado del movimiento de un punto*, l láma-
se recta cuando goza de la propiedad de ser la distancia mas 
corta entre dos puntos; y curva cuando no es recta. 
Estension lineal es el valor de una línea en unidades de 
línea.—La unidad lineal es siempre una recta. 
Superficie es el límite de un cuerpo, ó el resultado del 
movimiento de una l ínea.—La unidad superficial es siempre 
un cuadrado. 
Cuadrado es una figura terminada por cuatro rectas igua-
les que forman cuatro ángulos rectos. 
Cuerpo es el resultado del movimiento de una superficie 
alrededor de una línea. 
Volúmen de un cuerpo es su valor en unidades de volu-
men.—La unidad de volúmen es un cubo. 
Cubo es un cuerpo que tiene seis caras iguales y cuadra-
das ; ó bien es un dado que tiene igual la altura, la anchura 
y el grueso. 
Prineipios genérale» . 
E l nuevo sistema de pesas y medidas, llámase métrico 
porque tiene por base para toda clase de medidas el metro; y 
decimal porque adoptando el sistema de nuestra numeración, 
una unidad cualquiera espresa unidades diez veces mayores 
que las de la inmediata inferior. 
E l metro, que es la unidad lineal, es la diezmillonésima 
parte de la distancia del polo Norte al Ecuador contada en el 
meridiano de París. Sabiendo, pues, que el cuadrante de es-
te meridiano tiene 1794,462 leguas españolas de 20000 
pies, reduciendo estas leguas á piés, y dividiendo por diez 
millones, tendremos el valor del metro en piés , que es, 
3,588924; es decir, un poco mayor que la vara. 
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Hé aqui la operación: 




y dividiendo por diez millones : 3,588924. 
Para formar las palabras con que se nombran los múltiplos 
de una unidad cualquiera en este sistema, no hay que hacer 
mas que añadirla las voces griegas deca, hecto, quilo, miria, 
que significan diez, ciento, mil, diez mil. Por ejemplo, sa-
bido lo que es el metro, el decámetro será una medida diez 
veces mayor que el metro; el hectómetro será una medida 
igual á cien metros; el quilómetro igual á mil metros. 
Para formar los submúltiplos se anteponen á la unidad las 
palabras latinas ííec¿, centi, mili', que se interpretan décima, 
centésima^ milésima. Por ejemplo, el decímetro será la décima 
parte de un metro , el centímetro la centésima parle, etc. 
Gomo hemos dicho que toda unidad espresa unidades diez 
veces mayores que las de su inmediata inferior, se sigue de 
aquí que el quilómetro, por ejemplo, contendrá diez hec tó-
metros; el hectómetro diez decámetros, etc.; elmetro diez de-
címetros , y el decímetro diez centímetros. 
De todo esto se deduce que la escritura de una cantidad 
en este sistema es facilísima, pues podemos muy bien com-
parar el metro con las unidades, el decámetro con las dece-
nas, el hectómetro con las centenas, etc.; el decímetro con 
las décimas, el centímetro con las centésimas, etc.; yenton-
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ees las reglas serán las mismas que para escribir las cantida-
des aritméticas. 
Por ejemplo, si queremos escribir 6 quilómetros 8 hec-
tómetros, 4 decámetros, 5 metros y 6 decímetros, lo escri-
biremos asi 6845,6 metros. Si quisiéramos escribir 9 mir iá-
metros, 2 hectómetros y 4 metros, seria 90204 metros. 
Diferentes clases de medidas. 
Las medidas pueden ser: 
Longitudinales, para medir una estension lineal, ó de una 
sola dimensión. 
Superficiales ó agrarias, para medir una estension de dos 
dimensiones ó una superficie. 
De capacidad para áridos y para líquidos. 
De volúmen para medir una estension de tres dimensio-
nes ó un espacio. 
Para las primeras se usa una línea igual al METRO en lon-
gitud. 
Para las superficiales se usa un cuadrado cuyo lado es un 
decámetro y se llama ÁREA. 
Para las de capacidad un cubo cuya altura es un decíme-
tro y se llama LITRO. 
Para la de volúmen un cubo cuya altura es el metro y se 
llama METRO CÚBICO. 
Medidas longitudinales. 
rr , , í 1,196508 varas. 
imdad: el metro que vale 3,588924 piés. 
(1 varaslpulgs. 0,803 líneas. 
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Si el valor del metro, sea en piés ó en varas, le multipli-
t',ainos por diez, tendremos el valor del decámet ro ; si le 
multiplicamos por ciento, el del hectómelro, etc. ; si le d i -
vidimos por diez , tendremos el valor del decímetro; si le 
dividimos por ciento resultará el valor del centímetro; y como 
para multiplicar una cantidad decimal por diez se corre un 
lugar la coma hácia la derecha, y para dividir hácia la iz -
quierda, se sigue que dado el valor de una unidad en el 
sistema métrico estando espresado en decimales, para hallar 
el de la inmediata superior se correrá un lugar la coma hácia 
la derecha , y para hallar el de la inmediata inferior se cor-
rerá un lugar hácia la izquierda. 
Según esto, conocido el valor del metro/tendremos que: 
E l miriámetro vale 
El quilómetro 
E l heclómetro 
E l decámetro 
E l metro 
E l decímetro 
E l centímetro 























Ahora pueden ocurrir las cuestiones siguientes: 
1.a Dado un número cualquiera de metros, reducirlo á varas. 
Para esto multiplicaremos el número de metros por 1,196308 
valor de un metro en varas. 
2.a Reducir un número cualquiera de metros á piés. 
Para esto multiplicaremos el número de metros por 
3,588924, valor de un metro en piés. 
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3. a Reducir un número cualquiera de varas á metros. 
Para esto multiplicaremos el número de varas por 0,83S903 
valor de una vara en metros. (Véase la tabla k.) 
4. a Reducir un número cualquiera de pies é metros. 
Para esto multiplicaremos el número de piés por 0,278635 
valor de un pié en metros. 
Si ocurriere otra cualquiera cuestión, como reducir leguas 
á metros ó á quilómetros, etc., ó reducir quilómetros á 
piés, etc. , se usará de las tablas, ó se reducirá todo á me-
tros y piés ó á metros y varas, y entonces ya dejamos dicho 
cómo se hace. 
* Medidas superficiales. 
Í
143 , i ró329 varas cuadradas. 
1288,03790 piés cuadrados. 
8 estadales, 13 v.cuadradas,! pié 
cuadrado, 5,865 pulgadas id. 
E l área, unidad de las medidas superficiales , es un cua-
drado que tiene diez metros de lado , y que de consiguiente 
equivale á cien metros cuadrados, ó bien á diez mil decíme-
tros cuadrados. 
Según lo que hemos dicho , los múltiplos de la área son 
la miriárea, la quilárea, la hectáreajh decárea; y los submúl-
tiplos la deciária, la centiárea y la miliárea: sin embargo, solo 
se usan la hectárea , la área, la centiárea y muy rara vez 
la miriárea, cuando se habla de terrenos de mucha estension. 
Supuesto que la centiárea es la centésima parte de la 
á r e a , y que esta tiene cien metros cuadrados , se sigue que 
la centiárea es igual á un metro cuadrado. 
E l valor de los múltiplos y submúltiplos del área en me-




Una centiarea. . . . 
Un decímetro cuadrado. 












E n piés 
cuadra-
dos. 









Ahora, si queremos reducir un número cualquiera de 
áreas á varas cuadradas, por ejemplo, multiplicaremos el 
número dado por 143,115329 valor de una área en varas 
cuadradas, y el producto será lo que buscamos. 
Si por el contrario, queremos reducir varas cuadradas á 
áreas, multiplicaremos el número de varas por 0,00698737 
valor de una vara cuadrada en áreas , y el resultado será lo 
que buscamos. 
Examinando las tablas con cuidado pueden resolverse 
todas las cuestiones que ocurran sobre este punto. (Véase la 
tabla B.) 
Uledidas de capacidad. 
Para líquidos (escoplo el aceite). 
Unidad: el litro que vale. | Í ' * S ^ | | 
La unidad para las medidas de capacidad en el sistema 
métrico es el litro; que es un cubo cuya altura es un de-
címetro. 
Sus múltiplos son: el quilólitro, el hectolitro , el decá-
litro, y sus submúltiplos el decilitro y el centilitro. 
1G 
E l quilólitro, valiendo mil decímetros cúbicos, es igual á 
un metro cúbico, que es, como veremos mas adelante, la 
unidad para medir volúmenes. 






ün litro. . . . 





















En cuanto á la reducción puede ocurrir: 
1.0 Reducir hectolitros á arrobas, 
Multipliqúese el número de hectolitros por 6,19847 valor 
de un hectolitro en arrobas. 
2. ° Reducir hectolitros á azumbres, 
Multipliqúese el número de hectolitros por 49,58776 valor-
de un hectolitro en azumbres. 
3. ° Reducir litros á cuartillos, 
Multipliqúese el número de litros por 1,983512 valor de 
un litro en cuartillos. 
4. ° Reducir litros á copas, 
Multipliqúese el número de litros por 7,934 valor de un 
litro en copas. 
5. ° Reducir arrobas á hectolitros. 
Multipliqúese el número de arrobas por 0,16133 valor 
de una arroba en hectolitros, (Véase la tabla C.) 
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6. ° Reducir azumbres á hectólilros, 
Multipliqúese el número de azumbres por 0,020166 valor 
de una azumbre en hectolitros. 
7. ° Reducir cuartillos á litros, 
Multipliqúese el número de cuartillos por 0,S04Í6 valor 
de un cuartillo en litros. 
8. ° Reducir copas á litros, 
Multipliqúese el número de copas por 0,12604 valor de 
una copa en litros. 
Medida!!» de capacidad para el aceite. 
Esta medida es la misma que para los demás liquides. 
















Ahora, para reducir unas medidas á otras puede ocurrir: 
1.0 Reducir hectolitros á arrobas, 
Multipliqúese el número de hectolitros por 7,9598 valor 
de un hectolitro en arrobas. 
2." Reducir litros á libras ó á panillas, 
Para reducir á libras, multipliqúese el número de litros 
por 1,989971 valor de un litro en libras. 
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Para reducir á panillas, multipliqúese el número de litros 
por 7,95988 valor de un litro en panillas. 
3. ° Reducir arrobas á hectolitros. 
Multipliqúese el número de arrobas por 0,12563 valor de 
de una arroba en hectolitros. (Véase la tabla D.) 
4. ° Reducir libras ó panillas á litros, 
Para reducir libras á litros, multipliqúese el número de 
libras por 0,50252 valor de una libra en litros. 
Para reducir panillas á litros, multipliqúese el número de 
panillas por 0,1256 valor de una panilla en litros. 
Medidas de capacidad para ár idos . 
JJ • i j i nnn J M , ^0,864849 cuartillos. Umdad: elhtroque vale : fám 
E l litro es el mismo que para los l íquidos. 
E l valor de sus múltiplos y submúltiplos en medidas cas-





E n fanegas. 
1,8017 
» 








E n ochavos. 
3,459 
0,3459 
Para la reducción pueden ocurrir los casos siguientes: 
1.0 Reducir hectolitros á fanegas, 
Multipliqúese el número de hectolitros por 1,8017 valor 
de un hectolitro en fanegas. 
2.a Reducir litros á cuartillos. 
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Multipliqúese el número de litros por 0,864849 valor do 
un litro en cuartillos, 
3. ° Reducir decilitros á ochavos. 
Multipliqúese el número de decilitros por 0,3459 valor de 
un decilitro en ochavos. 
4. ° Reducir fanegas á hectolitros. 
Multipliqúese el número de fanegas por 0,55301 valor 
de una fanega en hectolitros. (Véase la tabla E . ) 
5. ° Reducir cuartillos á litros, 
Multipliqúese el número de cuartillos por 1,15625 valor 
de un cuartillo en litros. 
6. ° Reducir ochavos á decilitros. 
Multipliqúese el número de ochavos por 2,8906 valor de 
un ochavo en decilitros. 
Medidas ponderales. 
(2,173474 libras. 
? /mVM: el quilógramo que vale \ 2 libras, 2 onzas, 12,409 
( adarmes. 
La unidad para esta clase de medidas es el quilogramo, ó 
el peso en el vacío de un litro de agua destilada á la tempe-
ratura de cuatro grados sobre 0 del termómetro centígrado. 
Sus múltiplos son el miriágramo que vale diez quilogra-
mos; el quintal métrico que vale cien, y la tonelada de peso 
que vale mi l . Sus submúltiplos ó divisores son el hectógra-
mo, eldecagfamo, el gramo, el decigramo, el centigramo 
y el miligramo. 
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E l valor de sus múltiplos y submúltiplos en pesas caste-
llanas, es el siguiente: 
E l quintal mé t r i co . 
L a tonelada 
E l m i r i á g r a m o . . 
E l quilogramo. . 
E l h e c t ó g r a m o . . 
E l d e c ó g r a m o . . . 
E l gramo 




















Ahora puede ocurr i r : 
1.° Reducir toneladas á arrobas, 
Multipliqúese el número de toneladas por 8,6939 valor de 
una tonelada en arrobas. 
i ." Reducir quilogramos á libras. 
Multipliqúese el número de quilogramos por 2,173474 
valor de un quilogramo en libras. 
3. ° Reducir gramos á granos, 
Multipliqúese el número de gramos por 20,031 valor de 
un gramo en granos. 
4. ° Reducir arrobas á toneladas. 
Multipliqúese el número de arrobas por 0,115023 valor de 
una arroba en toneladas. (Véase la tabla F . ) 
3.° Reducir libras á quilogramos. 
Multipliqúese el número de libras por 0,460093 valor de 
una libra en quilogramos. 
6.° Reducir granos á gramos, 
Multipliqúese el número de granos por 0,0499023 valor 
de un grano en gramos. 
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Medidas cúb icas ó de solidez. 
TT - i J ^ , ' u - wki i 1 ,"12090 varas cúbicas. Unidad: el metro cubico que vale j 4^226509 piés cúbicogi 
La unidad para las medidas cúbicas es el metro c ú -
bico. Además se usan el decímetro cúbico y el centímetro 
cúbico. 
Los que tengan algunas ideas de geometría , comprende-
rán fácilmente que el metro cúbico tiene mil decímetros c ú -
bicos y un millón de centímetros cúbicos. 
E l valor del metro y del decímetro y centímetro c ú b i -
cos , en medidas castellanas es el siguiente: 


















Ahora pueden ocurrir las cuestiones siguientes: 
1. ° Reducir metros cúbicos á varas cúbicas. 
Multipliqúese el número de metros cúbicos por 1,712006 
valor de un metro cúbico en varas cúbicas. 
2. " Reducir decímetros cúbicos á pulgadas cúbicas. 
Multipliqúese el número de decímetros cúbicos por 
79,87938 valor de un decímetro cúbico en pulgadas c ú -
bicas. 
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;{.0 Reducir piés cúbicos á metros cúbicos, 
Multipliqúese el número de piés cúbicos por 0,021633 
valor de un pié cúbico en metros cúbicos. (Véase la tabla G.) 
4. ° Reducir varas cúbicas á metros cúbicos. 
Multipliqúese el número de varas cúbicas por 0,584079 
valor de una vara cúbica en metros cúbicos. 
5. ° Reducir pulgadas cúbicas á decímetros cúbicos , 
Multipliqúese el número de pulgadas cúbicas por 0,012519 
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Correspondencia de las medidas longitudinales del sis-
tema métr ico con las de las provincias. 
PROVINCIAS. 
Un melro vale en' 
Varas. 






















Valladolid. . . ! . 
Vizcaya (Bilbao). 
Zamora 
















iras. Hés. Lineas' 
TT i 1 /Zaragoza. 

































3,143 id . 
3, id. 0,326 de cuarto. 
3 141 palmos. 
3,128 palmos. 
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Correspondencia de las medidas longitudinales de las 
provincias con las del sistema métr i co . 
Provincias. 
Alava . . . 
A v i l a . | . . 
Badajoz. 
Burgos. 
















Sevi l la . . . 
Soria. . . 
Valladolid. 


















Ciudad - Real 
J a é n . . . . 
Coruña . . 




Almer í a . . 
Baleares (F 




Lér ida . . 
L u g o . . . 
Mallorca. . 
Pamplona, 
Tar ragona . 
Te rue l . . 
Medida 
actual. 
vara. . . 
va ra ; . 
I vara. . 
vara. . . 
vara. . t 
i d . . ." 




vara . . . 
la cana, 
cana. . 
v a r a . . . 
eldestre 
v a r a . . . 
i d . . . . 






















Correspondencia de las medidas agrarias del sistema 
métr ico con las de las provincias (1). 















Málaga \143,115329 varas cua 
























lüna área vale en( G61'0"3' 
'Huesca. 
26 estados y 14,038 
pies cuadrados. 
142 varas cuadradas 
6,610 piéscuadrados. 
i l ^ O varas cuadradas 
A,,canle j 2,064 piéscuadrados 
5 destres superficiales 
16 varas cuadradas 
de Burgos 0,365 piés 
f cuadrados. 
„ I , \ 41 canas cuadradas 
Barce!()n;l " ) 22,788 palmos id. 
Cananas 30,486 brazas. 
fraflel!on\ 24,063 brazas reales. 
Valencia i 
ICoruña 140 varas 6,448 piés . 
41 canas, 9,224 pal-
mos. 
1 almud 67 varas7408 
tercias. 
f r • i ( 41 canas 4 9,387 pal-
Si las 4900 varas cua-
dradas de que consta 
la fanega, se miden 
con la vara de Ma-
drid vale 140 varas 
6,448 piés. 
¡Si se cuentan por va-
ras de Burgos vale 
lo ' mismo que en 
Castilla. 
Pamplona 162 varas 2,506 piés. 
Tarragona 41 canas 5,849 palmos 
/arasrnyn )0' cuartales, 1 almud 
¿ a r a s o z a I 67,790 varas. 
Madrid. 
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Correspondencia de las medidas agrarias de las pro-









= iros c(ia« 
ü | drados. 
Fanega de tierra de 660 
estados de 49 piés cua-
drados 
La fanega de tierra de 
0000 varas cuadradas. 
El jornal de tierra de 5776 
varas cuadradas, osean 
76 varas en cuadro. . . 
Í La ta hulla de 1600 varas 
castellanas, ó sean 10 
varas en cuadro, para 
las tierras de riego. . . 
,La fanega de 9216 varas 
cuadradas, ó sean 96 
varas en cuadro para 
las tierras de secano. . 
La fanega de tierra de 
5625 varas cuadradas, 
ó sean 75 varas en cua-
dro 
|La fanega de puño de 6000 
varas cuadradas.» . . 
La aranzada de viña de 
C400 varas cuadradas, ó 























PROVINCIAS. Medid:i actuiil. 
Avila, 
sean 80 varas encuadro. 
La huebra de 3200 varas 
cuadradas 
La peonada de prado de 
5600 varas cuadradas. 
Badajoz, j L a fanega de 9216 varas * '1 cuadradas 
( E l deslre mallorquín su-
Baleares j períicial 
La cuarlerada 
I La mojada superficial de 
Barcelona. . . . 2025canascuadradas,o 
' sean 45 canas en cuadro. 
Burgos La fanega superficial.. . . 
Í La fanega de 24 estadales, 
Cáceres ó sean 96 varas en caá-
i dro 
Cádiz La fanega su períicial. . 
í La fanegada superficial ik 
Canarias j 7511 4/9 varas caste-
llanas 
Castellón L a fanegada superficial de 
^ 200 brazas reales. . . . 
Ciudad-Real. . L a fanega superficial. . . 
tLa fanega de 8760 5/12 
Córdoba ! varas a d r a d a s 
)La aranzada de 5256 
' varas cuadradas ¡E l ferrado superficial d( 900 varas cuadradas, e 











































PROVINCIAS. Medida actual. 






Huelva.. . . 




'Logroño . . 
E l ferrado superficial de 
625 varas cuadradas, 
ó sean 2o varas encua-
dro 
La fanega 
La vesana de 900 canas 
cuadradas, ó sean 30 
canas en cuadro 
La fanega 
La fanega 
La fanega de 4900 varas, 
cuadradas ó sean 70 
varas en cuadro 
La fanega superlicial de 
5280 varas cuadradas. 
La fanega superlicial de 
1200 varas cuadradas. 
La fanega superficial de 
8963 varas caslellanas 
cuadradas 
La emina superficial de 
1344 4/9 varas cua-
dradas 
La eraina superficial de 
896 2/9 varas cuadra-
das para tierras de re-
gadío 
El jornal superficial de 
1800 canas cuadradas. 









































D e c í m e -
tros cui -







Pal ene la. 
E l ferrado superficial de 
625 varas castellanas 
cuadradas, ó sean 23 
varas en cuadro. . . . 
(La fanega superíicial l la-
mada marco de Madrid 
de 1900 varas cuadra-
das de Burgos, ó sean 
70 varas en cuadro. 
^Silas 4900 varas cuadra-
das de que consla la 
fanega se miden con 
la vara de Madrid , la 
fanega vale 
j L a fanega superficial de 
l 8640 varas cuadradas. 
j L a fanega superficial de 
' I 9600 varas cuadradas. 
( E l ferrado superficial de 900 varas cuadradas castellanas 
.( La cavadura de 623 va-
I ras castellanas cuadra-das, ó sean 23 varas en cuadro 
L-fil dia de bueyes, ó sean 
"j 1800 varas cuadradas. 
L a obrada de tierra de 


































La robada superficial de 
14S8 varas cuadradas. 
E l ferrado de sembradu-
ra de 900 varas cua-
dradas. 
La fanega de tierra de 
9216 varas cuadradas. 
Id 
La obrada de tierra cíe 
400 estadales cuadra-
dos, ó sean 20 estada -
les en cuadro 
La faneca superficial de 
8507 13/16 varas cua-
dradas castellanas. . . 
La aranzada de 6806 1/4 
varas castellanas cua-
dradas . . . 
La fanega superficial de 
3200 Varas cuadradas. 
La cana de rey superfi-
cial de 2500 canas, ó 
sean 50 canas en cua-
dro . . 
La fanega de tierra de 
1600 varas castellanas 
cuadradas, ó.sean 40 
varas encuadro 
La fanega superficial de 
400 estadales, ó sean 



































drados. Medida actual. Í R O V I N C U S . 
¡Toledo. . . . 
Valencia.. . . 
Valladolid.. . 
|Vizcaya (Bi l -
bao') . . . . 
(Zamora. . . . 




llanas cuadradas. . . .¡37 57 
La fanega superficial de 
500 estadales, ó sean 
6722 2/9 Yaras cua-
dradas '46 
La fanega superlicial de 
1012 1/2 varas valen-
cianas cuadradas. . . . 8 31 
La obrada superficial de 
60o estadales, ó sean 
6666 2/3 varas cua-
dradas 46 58 24 
La peonada superficial de 
544 4/9 varas cuadra-
das 3 80 42 
a fanega superficial de 
4800 varas cuadradas. ¡33 53 93 
E i cuartal superficial de 
400 varas aragonesas 






Correspondencia de las medidas de capacidad para lí 
quides del sistema m é t r i c o , con las de las provincias. 
Alava. . . . 
Albacete.. . 
Alicante. . . 
Almería. . . | 
Avila 
Badajoz . . vj 
Baleares (Pal | 
ma) j 
Barcelona. J 
Burgos. . . . 




Un litro vale. . 
Un litro 
Un litro . . . . . 
,Un litro de aceite 
¡Un litro. . . , 
jün litro. . . . . 
Un litro 
Un litro de aceite 
Un litro de aceite 
Un litro de vino. 
Un litro de aguar-
diente. . . . . . 
Un litro vale. . . 
1 cuartillo 3,822 copas. 
2,514 cuartillos. 
1 midieta 38o milésimas de 
micheta 









Un litro de aceite 3,835 cuartas. 
Un litro 2,270 cuartillos. 
Un litro de vino . 2,601 cuartillos. 
Un litro de aceite 2 libras 187 milésimas de 
panilla. 
2,020 cuartillos. 
1 libra 3,987 panillas. 
0,984 cuartillos en Santa 
Cruz de Tenerife. 
6,936 cuartillos en la c iu -
dad de Palmas. 
1,005 cuartillos de la guia 
de Canarias. 
0,407 cuartillos del arreci-
fe de Lanzarote. 
Un litro 1,420 cuartillos. 
Un litro de aceite 2 libras 2,554 cuartas. 
Un litro de vino. 







Córdoba. . . 
Coruña. . . . 
.uenca.. . . 
Gerona. . . . 
Granada. . . 
Guadalajara 
Guipúzcoa. . 
Huelva . . . 
Ün l i l ro . . 
Un litro de aceite 
Un lilro 
Un litro de vino . 
Un litro de aguar-
diente 
Un lilro de aceite 








Huesca.. . . 
Jaén. . . 
j o n lilro de aguar-
diente 2,778 libras. 
Un litro de aceite|2,703 libras. 
León. . . 
Lérida. . 
Logroño. 
Lugo. . . 
! Madrid. . . . 
Málaga.. . . 
Murcia. . . . 
Orense . . . 
Oviedo.. . , 






Sev i l l a . . . 
Un lilro 











i Un l i l ro de aceite 
\ U n l i l ro . . • . 
í Un lilro de aceite 
Un litro. . . . 
Un litro 
Un litro. . . . 
Un litro. . . . 




























1 pinta, 1,438 cuartillos 






SoriaTT . . ." 
Tarragona. . 
Teruel. . . . 
Toledo. . . . 
Valencia. . . 
Valladolid. . 
¡Vizcaya (Bil 
bao). . . . 




Un litro de aceite 
Un litro 
Un litro 
Un litro de aceite 
Un litro 
Un litro de aceite 
Un litro 
Un litro. . . . . . 
Un litro de aceite 
Zaragoza-
i Un litro 
'Un litro de vino.. 
\ Un litro de aceite 












1 libra 3 cuarlerones0,837 
ochavas. 
2,005 cuartillos. 




Correspondencia de las medidas de capacidad para 
l íquidos actuales con las del sistema métr ico . 
Equivalen 
cia en li-
tros. Medida actual. Provincias. 
Alava , 
Albacete. . . 
Alicante.. . . 
Almería. . . . 
Avila 
Badajoz y Gra-










La media arroba 
El cántaro 
La libra para aceite 
La media arroba 
La media cántara. . 
La media arroba 
La media arroba para aceite. . . . 
La mesura para aceite 
La cuarta para vino 
La libra para aguardiente 
s E! barrilon 
¡ E l cuartán para aceite 
|La media cántara 
El medio cuarto para v i n o . . . . 
E l medio cuarto para aceite. . , . 
La media arroba para vino. . , . . 
La media arroba para aceite. . . . 
La arroba de Sta. Cruz de Tenerife 
La arroba de Palmas 
El cuartillo de la guia de Canarias 
E l cuartillo del arrecife de Lan-
zarote 
| E l cántaro 
































Guadalajara . . 
Guipúzcoa. . . 
Huelva 
Huesca. 











Pamplona.. . . 
Pontevedra.. . 
Salamanca. . . 
Santander y So' 
ria 
La media arroba 
La media arroba de aceite 
La arroba 
La cántara 
La cántara de aguardiente 
L a arroba de aceite 
La media arroba 
El maüal 
La media arroba. , 
La media arroba para aceite. . . . 
La media azumbre 
La media arroba 
Libra de aceite . 
E l cántaro 
La librado aguardiente. 
La media arroba de vino 
La media arroba de aceite 
L a media cántara 
La cántara 
La cántara 
E l cuartillo 
La media arroba 
La media arroba 
L a media arroba 
La cántara 
La cántara . . . , 
( La media cántara 
I La media arroba para aceite. . . 
\ E l cántaro '. 
La libra de aceite 
|E1 medio cañado 
lEl medio cántaro. . 
Fquivalen 


































La media cántara, 7,90 
46 
Provincias. Medida actual. 
Segovia 
Sevilla. . . . . 
La media arroba 
La arroba 
.Laar ra iña 
larragon:!. • • | La sinquena para aceite. . 
Teruel ' El medio cántaro 
T . , i La media cántara 
) La media arroba de aceite. 
Valencia.. . • E l cámaro de vino . . . . 
' i La arroba de aceite. 
Valladolid. . . . ¡La media cántara. 
Vizcaya ( B i l - í L a media azumbre 
Equivalen 
cia en l i -
tros. 







6,7á bao) / L a media arroba de aceite,.. . . . . 
Zamora. . : . . ¡El medio cántaro 
E l cántaro de vino | 9,91 
Zaragoza. . . . j La arroba de aceite. 




Correspoíideneia de las medidas de eapaeidad para 
granos del sistema métrico con las de las provincias. 
Un litro vale en 
Alava. . . 
Albacete. 
Alicante . 
Almer ía . . 




i Burgos. . 
Cáceres. . 




C ó r d o b a . . . . 



















0,766 cuartillos de San-
ta Cruz. 
0,182 almudes de las 
Palmas. 





1,486 cuartillos de trigo 


















Oviedo. . . . . 
Falencia.. •. . . 
Pamplona . . . 
UnliLro vale en. ^Pontevedra. . 
(Salamanca. . . 
ISanlander. . , 
Scgovia . . . . 



















1,729 cópelos para gra-
nos. 



















Correspondencia de las medidas de capacidad para 
granos con las del sistema métr ico . 
PROVlKrCIAS. 




Av i l a . . . . 
Badajoz. . , 
Baleares (E 
ma). . . . 
Barcelona. 
Burgos. . . 
Cáceres. . , 
Cádiz. . . . 
Cananas. . . 
Castellón. . . 
Ciudad-Real. 
Córdoba.. . . 
Cor uña. . . . 
Cuenca. . . . 
Gerona. . . . 
Granada.. . . 
Guadalajara. 
Medida actual. 
La media fanega. 
Idem 
La barchilla . . . 
La media fanega. 
Idem. . 
Idem. . 
La media cuartera 
Idem 
La media fanega 
Idem 
Idem 
Idem de Santa Cruz. . 
E l medio almud de Palmas. . . 
E l medio almud de la guia de 
Canarias. . . . . . . . . . . . . 
La barchilla. . 
La media fanega. , 
Idem 
(Elferrado de trigo . 
^ E l ferrado de maiz 
Equivalencia 
en litros. 
L a media fanega. 
El cuartán 






























Jaén. . . . 
León. . , 
Lérida. . 
Logroño.. 
Lugo. . . 
Madrid. . . 
Málaga. . . 
Murcia. . 
Medida actupl. 







E l ferrado para áridos 
La 
media fanega 
emina . . 





iPalencia. . . . 
Pamplona. . . 
Pontevedra.. . 
Salamanca. . . 




Tarragona. . . 
Teruel 
Toledo 
Valencia. . . . 













ferrado de maiz. . . . . 
media fanega asturiana. 
media fanega. 
robo, 
ferrado de trigo, 
ferrado de maiz. 
media fanega. . 
Idem . . 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem. . . 













































Correspondencia de las pesas de las provineias eon las 
del sistema métr i co . 
Provincias. 
Alava . , 
Almer ía . 











Jaén . . . . 
León. . . 
L o g r o ñ o . 
Madrid. . 
Málaga. . 






Sev i l l a . . . 
Pesas 
actuales. 
/ L a l ibra. 
Equivalen-














m a ) . . . 
Cáceres . . 
Castel lón. 
Coruña . . 
Guipúzcoa 
Huesca. . 
Lér ida . . 










L a l ibra. 
La l ib ra . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
























{i) E n Barcelona la libra medicinal vale 0,300 quilogramos. 
52 
Correspondeneia de las pesas del sistema métrico eoai 
las de las provincias. 
Alava 





Canarias. . . 
Ciudad-Real 
Córdoba.. . . 
Cuenca. . , , 
Granada. , . . 
Guadaiajara . 
Huclva. . . . 
ü n quilogramo IJean . . . .12 libras, 2 onzas 14,409 
vale en /León / adarmes. 
Logroño. 
Madrid. . . 
Málaga. . . 
Murcia. . . 




Segovia. . . 
Sevilla. . . 
Soria 
Toledo. . . 
Talladolid., 











Un quilogramo Gl l iPüzc^ 
vale en (Huesca 
Lérida. 









2 libras, 2 onzas 14,952 
adarmes. 
1 libra, 14 onzas 0,^00 
adarmes. 
2 libras, 5,484 onzas. 
2 libras 6 onzas. 
2 libras, 3 onzas 1,404 
adarmes. 
2 libras. 9 onzas, 2 cuartas 
0,313 adarmes. 
1 libra 14,783 onzas. 
2 libras 0,553 onzas. 
2 libras, 10 onzas 3,009 
arienzos. 
2 libras, 5 onzas, 3 cuartasj 
2,803 arxens. 
1 libra 2,981 cuarterones.! 
1 libra 14,843 onzas, 
i2 libras, 8 onzas 2,064 
< ochavos. 
i l l ibra, 14 onzas 8,677 
' adarmes. 
2,725 libras. 
*2 libras, 9 onzas 3,211 
^ cuartas. 
{2 libras, 13,377 adarmes-
{2 libras, 10 onzas, 1 cuar-
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£ 1 valor equivalente de las monedas que se usan en el 
dia en las del nuevo sistema es: 
Medidas actuales. 
La onza de oro. . . . 




E l duro 
} Peseta 
ridid. . < peseta coiumnaria> , 
E l real columnario.. 
L a pieza de dos otos. 
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Correspondencia de las pesas de algunos países con 
las de Castilla y las del sistema métr i co . 
Reíaos ó Provincias. 
Amberes.. . . . 







B o l o n i a . . . . . 
Bremen. .. . . 
B r e s l a u . . . . . 
Brunswick.. . 
Bruselas. . . . 
Brujas. . . . . 
Burdeos. . . . 
Cerdeña 




Córcega. . . . 
Damasco. . . . 
üresde 




















E l rotólo 
La libra 
Idem. 





















































Beinos ó Provincias. 
Ecliraburgo. 
Florencia. 
F ranc ia . . . 
Francfort. 





Ha nn o ver. 
Haya. . . 
Inglaterra. 
Lespsick. 
Lieja. . . 
Lila 
Liorna. . . 
Lisboa. . . 
Luca, . . . 
León. . . . 
Magdeburgí 
Mesina. . . 
Marsella. . 
Milán. . . . 
Munich. . . 
Nápoles. . . 
Noruega 
Oran. 
Oporto. . . 
Palermo. . 
Piamonte. 
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